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de  technologies  vers des PME  innovantes. Ce  travail de  recherche est  centré  sur  l’analyse des  relations 
entre les acteurs du processus de transfert de technologie et sur les conditions pour favoriser la création de 
valeur  à  travers  les  outils  collaboratifs.  Dans  les  processus  hautement  collaboratifs  comme  celui  de 
l’innovation la création de valeur n’est pas basée seulement sur l’asymétrie de l’information. Ces processus 
nécessitent,  au  contraire,  des  logiques  collaboratives  en  vue  d’une  réduction  et/ou  compensation  des 
asymétries entre  les acteurs pour  favoriser  la co‐conception de  la valeur grâce à des outils et espace de 
confiances, comme construits institutionnels encastrés sur les territoires nécessaires à la compensation des 
asymétries  (culturelles,  de  risques,  etc.).  La  valeur  est  co‐conçue  et  partagée  entre  les  acteurs  à  fortes 
asymétries initiales. Plus les asymétries informationnelles sont fortes en début des collaborations entre les 





of many  publications  and  has  been widely  discussed  in  economic  theory.  This  paper  highlights  several 




















part  à  l’organisation  du  marché  qui  permet  de  contractualiser  et  donc  sécuriser  les  relations  entre 
producteurs et industriels. Ce système d’innovation a eu des effets sur les dynamiques rurales en favorisant 
un accroissement du rendement de  la culture du coton, un accroissement des surfaces cultivées par actif, 










innovation.  The  success  of  cotton  production  is  linked  both  to  concerted  actions  between  cotton 
companies, research, extension and also producer organizations that are part of an innovation system and 
secondly to the organization of the market based on contractual relationships that secure the relationships 
between  producers  and  industrial  firms.  This  innovation  system  had  an  impact  on  rural  dynamics  by 
increasing the cotton yield,  increasing of the area cultivated by active, strengthening the development of 
the mechanization, increasing the differentiation between farms depending on the level of mechanization, 
increasing  farm  incomes,  increasing  the work  load  at  farm  level with  a  new  division  of  labor  between 






Résumé.  L’émulation  née  autour  de  la  production  des  biocarburants  a  favorisé  l’installation  de  projets 
biocarburant au Burkina Faso dans  l’objectif de promouvoir  le développement économique. L’enjeu de  la 
production  de  bioénergie  suscite  l’implication  d’une  multiplicité  d’acteurs  formant  ainsi  un  système 
d’innovation sectoriel. Cette communication propose de  retracer  l’historique de  l’émergence du système 
de  production  et  d’innovation  des  bioénergies  tout  en  faisant  ressortir  leurs  conséquences  sur  les 
trajectoires d’innovation. L’approche système d’innovation est mobilisée comme cadre d’analyse avec un 
travail  d’enquête  à  l’appui.  Les  premières  recherches  sur  les  bioénergies  ont  été  menées  en  1987. 
Cependant le système d’innovation bioénergies n’a réellement émergé qu’au cours des 5 dernières années 
suite à la ruée vers le « pétrole vert ». Deux modèles de production sont actuellement observés. L’analyse  







Burkina  Faso  in order  to promote economic development. The  stake of production has  involved  several 
actors  which  form  a  sectoral  innovation  system  of  bioenergy.  This  paper  reviews  the  history  of  the 
emergence of  the  system of production  and  innovation of bioenergy while highlighting  their  impact on 
innovation  trajectories. Analytical  framework used  in  this  study  is  the  innovation  system  approach with 
survey in support. Early researches on bioenergy were conducted in 1987. However the innovation system 
of  bioenergy  has  actually  emerged  that  over  the  past  5  years  following  the  rush  to  "green  oil".  Two 
production models are being observed. The analysis  shows a weak  interaction of  the actors but also an 
ignorance of technical production. A legislative vacuum and the lack of monitoring exist in the sector, this 
highlights the need to implement a policy and institutional environment favorable to activity development. 
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